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Amicul Scoalei 
Revistă pedagogică — culturală — socială. 
Organul oficial ai Revizoratului şcolar,al Comitetului şcolar judeţean 
şi al Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Alba. 
Apare săptămânal sub îngrijirea Dlui Revizor şcolar 
MARIAN SASU. 
Abonament: 
130 lai pe an pentru membrii corpului didactic, 
iar pentru comitetele şcolare şi pârtie. 150 lei. 
Redacţia şi Administraţia la biroul Reyiio-
ralulul şcolar — Aiud. 
Inserfiuni ş i reclame 
se publică după tarif. — Scrisori nefraneale nu 
se primesc. — Manuscriptele no se înapolui . 
Un număr 3 lei. 
Vrem să se ştie un lucru. 
Ne bucură faptul, — cred fără escepţie pe toţi — 
că in sfârşit comitetul asociaţiei noastre a convocat adu­
narea generală anuală pe ziua de 26 cor. la Teiuş. 
E o alegere a locului foarte potrivită pentru .ßo$':-
fraţii colegi, fiind Teiuşul un centru al judeţului noâtu, 
constatăm cu bucurie, că o alegere a locului -f-Şde: 
rândul ăsta — a fost cu drept cuvânt imparţială. Dmlre' 
punctele de program, unul şi cel mai „ însemnat eswt£ 
fără îndoială p.. 3. „Asociaţia de înmormântare" rapor­
tor Dl. revizor şcolar Marian Sasu, căruia pentru inte­
resul ce-1 poartă şi în acest respect, î-i aducem toată 
stima şi recunoştinţa noastră nefăţărită. 
E datorinţa noastră imperioasă, ca această chestie 
să ne preocupe cu toată seriozitatea, aprecindu-o din 
tot sufletul nostru, fiind aceasta .Asociaţie de înmor­
mântare" indispensabilă pentru noi. 
Ar fi un lucru, cum nu se poate mai bun, ca la 
această adunare să se prezinte toţi fraţii colegi, ferm 
hotărâţi, ca încă in aceea zi să se înjghebeze şi să ia 
fiinţă „Asociaţia sau reuniunea de înmormântare a în­
văţătorilor din judeţul Alba". 
Cred, că nici fraţii colegi mai bine situaţi nu vor 
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fi streini de înfiinţarea acestei, reuniuni, atât de salu­
tară şi umană. Dragostea colegială şi simţul altruist, 
vor plana de-asupra tuturor altor interese individuale. 
Să dea D-zeu să fim pentru înfiinţarea „Asociaţiei 
de înmormântare a învăţătorilor din judeţul Alba" o 
gândire şi un suflet, ca tot-o-dată să avem dreptul de 
a fi mândri şi fericiţi şi prin faptul, că învăţătorii ar­
deleni, cari primii au înfiinţat o „Asociaţie de înmor­
mântare" au fost cei din judeţul Alba, cari au văzut 
cele mai măreţe fapte istorice ale neamului nostru. 
Nu mi se va lua în nume de rău, când la aduna­
rea dela Teiuş cerem dela cei chemaţi să ne clarifice 
un lucru şi anume: 
Asociaţia învăţătorilor, seeţia judeţului Alba, de 
când s'a făcut tovărăşie — societate — de speculă 
politică ? » 
Cum vine biroul acestei asociaţii să facă compro­
misuri ca cele din preajma alegerilor pentru cameră? 
Am fost convocaţi — pe vremea alegerilor — ca 
să alergăm la Alba-Iulia, pentru a pertracta cu ceva 
bărbaţi politici, nu ştiu ce, pe urma cărui fapt, am 
profita de un lucru, care lovia direct interesele noastre 
dăscăleşti. 
Nu înţelegi Ameliorarea sorţii-noastre, depinde şi 
dela compromisuri d% speţa asta, a unor învăţători 
dintr'un judeţ? 
Ce au profitat învăţătorii din judeţul nostru din şiret­
licul acesta? Respingem — cu toată-puterea — ori-ce 
favoruri, făcute de ori*cine, pe temeiul ăstor-fel ele 
căpătuieli. 
Vrem să fim apreciaţi, de cei chemafi, după ade­
vărata noastră jertfă pe alatrul culturii poporului român 
din ţara noastră şi nici decum în urma unor căi joznice, 
ca cele dela alegerile trecute. Corpul didactic nu e o 
tovărăşie de învârteală, în consecinţă, pretindem — l a 
Teiuş — să ni se facă cu venitele clarificări din partea 
conducătorilor asociaţiei noastre, în ce priveşte josnica 
şi condamnabila procedură dela alegerile ultime pentru 
cameră. 
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Să se ştie un lucru: Nimănui nu-i stă in drept să 
se abată dela statutele ce avem. Nu se poate face abuz 
de putere din partea nimănui. 
Să ne vedem cu bine la Teiuş! loan Aldea. 
Mama lui Napoleon. 
„Viitorul copilului totdeauna este 
opera mamei sale". 
Napoleon. 
De câ te ori citesc ceva despre v r ' un om mare , fără să vo i 
mă simt cupr insă de cur ioz i ta tea : „Cine a fost m a m a l u i ? Care 
eră sufletul, inima ei ca femee şi c a m a m ă ? " Şi pen t ruca în 
t impul şcoalei e ram admira toarea geniului lui Napoleon am c ă u ­
ta t mereu s'aflu amănunte din v ia ţa ei, citind diferite cărţ i 
istorice şi revis te , c a r e cupr indeau c r â m p e e din viaţa mare lu i 
răsboinic. Ea se numia Letiţia Ramolino, născută în 24 A u g . 
1750 în comuna Ajaccio din insula corsica. In vârs tă d e 17 ani 
se căsători cu advocatul Carol Bonapar te . A v e r e a nu p rea m a r e 
şi veniturile tinărului bă rba t nu asigurau o existenţă p r e a s t ră lu­
cită Letiţiei. Dar ea cu toa te că e r a ap roape copilă când s 'a 
căsători t deveni o femee harnică, p revăză toare , cuminte a ş a c ă 
economiile' făcute d e ea pu teau întregi c eea ce l ipsia din câşt i ­
gul soţului său. In decursu l câ torva arii ce ru l îi înzes t rase cu 
opt copii drăgălaşi . A c u m Letiţia făcea pa r t e din categoria feme­
ilor pentru care căminul ei es te un ica fericire. 
Singurul ei gând erau copii, c r e ş t e r ea lor îngrijită. M u n c e a 
neobosi tă pentru a-i v e d e a mulţumiţi . E r a de -o b l ânde ţă şi gin­
găşie rară cu t oa t e a cea s t a când era nevoie ştia să fie severă 
şi d reap tă cu micuţii ei. Tot e a se îngrija d e educa ţ ia lor reli­
gioasă „Lui Dzeu şi mamei mele da to rez tot ce -am făcut în 
viaţă" zice Napoleon. De t impuriu ea-i îndreptă spre bine, fru­
mos şi adevăr . ^ 
Iar după moar tea soţului său ea luptă şi cu mai multă 
îndârjire pentru a-şi vedea copii bine educaţ i , fericiţi; nici nu 
gândia atunci că fruntea unora v a pur ta coroană . 
Pentru aceas tă iubire nemărginită Napoleon to tdeauna i-a 
fost recunoscător , a preţui t-o st imat şi iubit-o după merit . Ia tă 
ce-i scrie la moar tea tatălui său, când din cauza depăr tăr i i nu o 
poate consola personal . „ S c u m p a mea m a m ă ! Nu fi p r ea mâh­
nită. Noi ne vom mări iubirea, recunoşt inţa faţă d e t ine şi vom 
fi aşa de fericiţi dacă prin ascu l ta rea noas t ră v o m pu tea cât d e 
puţin întregi lipsa tatălui d rag" . Chiar în anul acela a ajuns 
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sublocotenent . Şi pen t ru a uşora greutăţile mamei sale luă cu 
sine p e fratele mai mic Ludovic . II întreţinea din leafa ca re 
abia-i e ra de ajuns l u i : în jumătăţea cu el camera, mâncarea , 
îmbrăcămintea „Singura-mi distracţie mi-e munca . Dorm puţin 
şi mănânc numai oda tă 'n z i " — aşa scria mamei sale, iar pentru 
ca să n 'o mâhnească adăugă — „Cu toate aces tea scumpă mamă 
viaţa aceas ta -mi face a ş a d e bine. P e Ludovic l-am pregătit 
pentru sf. împăr tăş i re ca şi cum tu l-ai fi'ngrijit". Mai târziu 
când Ludov ic a ajuns regele Olandei s 'a a ră ta t necunoscă to r 
faţă de fratele său bun. Dar pe Napo leon îl mângăia gândul, că 
creş te rea lui a luat-o d e p e umer i i iubitei sa le mamă. In anul 
1793 ajunse general , d u p ă şase ani pr im consulul Franţe i iar în 
2 Dec , 1804 se încorona pes te o împărăţ ie mai m a r e ca aceea 
a lui Carol cel Mare ; pe fraţii săi copii vitregi şi generalii iubiţi 
îi numi regi ai statelor vasale . Nu şi-a uitat nici de m a m a sa pe 
c a r e o iubea cu aceeaş i că ldură ca 'nainte . Ştia că ea n ' a r primi 
coroană, d e c e e a avu grije să-i asigure o poziţie | s t ră luci tă nu­
mind-o prezidenta tu turor instituţiunilor d e binefacere din întreaga 
împărăţ ie . 
A c e s t rang se potr ivia a ş a d e bine femei vrednice şi bună . 
N o u a situaţie n ' a putut-o schimba. Ii p lăcea m a i mult să se 
'ngrijască d e orfani şi părăsiţ i decât să se p iardă în distracţii lux 
şi s t ră lucirea dela cu r t ea fiului său, p e ca r e numai pentrucă erau 
In legătură cu fiul s ău le iubea . 
A r ămas m e r e u [femeea p revăză toa re , b u n ă şi 'nainte d e 
toate m a m a iubi toare ca r e n u îşi părăseş te copilul nici în bine 
nici la rău. Astfel când Napoleon fu siiit să p lece p e insula 
'Elba, ea-1 însoţi. Mai târziu 1-a u rmat pe sf. Eleiia pentru a-i 
îndulci pâinea amară a exilului. Da r de aici a fost respinsă cu 
forţa. Atunc i a trimis scrisori, rugăciuni ferbinţi domnitori loriEuro-
pei. Dar în zadar n ' a pu tu t recâşt iga l iber ta tea fiului său. Nimeni 
nu-i ascul ta du re j ea mare . D a r ce v a fi simţit inima ei In ziua 
d e - 5 Maiu 1821 când ves tea morţii lui Napoleon se lăţi cu iuţeala 
fulgerului. în t reaga Europă respira uşora tă numai sufletul zdro­
bit al mamei ruga cerul s 'o lase a-1 u r m a şi dincolo d e mormânt . 
Dar D z e u n ' a ascul ta t -o .Pe lângă durer i le sufleteşti mai avea de 
suferit şi fiziceşte şi-a frânt un picior şi-a orbit de . amândoi 
ochii. A b i a în vârs ta d e 86 ani în 2 Febr . 1836 cerul chemă 
la sine p e m a m a atât de duioasă şi iubi toare care bucu roasă s'a 
jertfit pen t ru copilul său dela leagăn până la mormânt . Adevă ra t 
scr ie Gh. H e r b e r t „O m a m ă bună va lorează mai mult decât ori 
în lume. Ea e un magnet pen t ru toate inimile din căminul săujce o 
s t ea polară pentru toţi ochii" iar Bacon o c o m p a r ă cu un glob 
d e p r ecep t e . E a e sentimentul, drăgălăşenia, mângăerea, suflet 
demn de veneraţ ie . Aurora Popa înv. 
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Cărări uitate 
Pe cărarea părăsită, 
Cresc azi florile uitării; 
Ce îngroapă n neguri blânde 
Jurămintele visării... 
Pe cărarea părăsită 
Unde ert ne-am spus iubirea; 
Astăzi plâng uitate doruri, 
Visuri stinse, amintirea. 
Povestind încet mă fură 
Vremi de eri de altădată. 
Când lăsam pe mâna-ţi blândă 
Fruntea mea îngândurată... 
Pe cărarea părăsită, 
Cresc azi florile uitării... 




— La Istoria Naturală. — 
Dl. învăţător explică elevilor foloasele ce tragem de la 
dobitoace; „Nu numai că ne hrănim cu carnea lor, dar şi pielea, 
oasele, coarnele le întrebuinţăm. Mai poate cineva adăoga şi 
alte foloase?" 
N i c u : „Da, dom'le, numele lor pot sluji ca oarbe de ocară. 
«Amicul Copiilor." 
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Conferinfele autorităfilor judeţene. 
In conformitate -cu art. 343 din Legea pentru unificare 
administrativă a început a se ţinea şi în judeţul nostru conferinjl 
pe plasă de către autorităţile noastre judeţene. In aceste conj 
ferinţe se discută diferite chestiuni de interes local, se dau lăl 
muriri asupra aplicării legilor şi măsurilor ce sunt de luat Ü 
vederea bunei stări .administrative, economice, sanitare şi cultu] 
rale. Conferinţele aceste sunt deci de mare importanţă şi delii 
felul cum se vor aplica rqăsurile şi sancţiunile cuvenite pe urma 
relelor şi nevoilor descoperite va atârna şi îmbunătăţirea situaţii 
morale şi materiale a satelor noastre. 
Prima conferinţă de acest fel s-a ţinut în ziua de 10 1. c. 
in comuna^ Teiuş;pentru plasa .respectivă. A presidiat dl. Prefect 
Dr. I. Cusuta pu asistenţa şefilor diferitelor autorităţi judeţene. In 
decursul desbaterilor dl. Prefect între altele a făcut frumoase 
declaraţii, că adică, va dat ţoţ concursul .posibil pentru rezolvirea 
chestiei şcolare şi că faţă de organele comunale, cari nu-şi vor 
face in chestia aceasta datoria, va aplica cele mai severe sanc­
ţiuni. Conferinţele următoare se voraţipea astfel: Sebeş 18 Noem­
vrie, Abrud 29 Noemvrie, Ighiu 3 Decemvrie, Ocna-Mureşului 
10 Decemvrie, Aiud 16 Decemvrie, Vinţul de jos 22 Dec. a. c. 
Activitatea cercurilor culturale. 
1. «Cercul cultural Câlnic" şi-a ţinut ultima conferinţă la 
24 Oct. a. c. HI comuna Răhău. Prezenţi 16 învăţători din 18. 
învăţătorii participă lft serviciul ; divin din biserică, iar după aceea 
se întrunesc la şcoală, unde s-a ţinut o lecţie practică („Rabatul") 
de către D-şoara Ana Böiescu şi altă lecţie teoretică din acelaş 
obiect de către d. înv. Lalu Nicolae. Ambele lecţii se declară 
de reuşite; prelegătorilor li s-au exprimat mulţumite pentru zelul 
depus. S-a statorit apoi programul de muncă pe anul 1926/1927. 
După masă la orele 2 se ţine şedinţa publică împreunată cu con­
ferinţele „Astref-." 'Din partea alor noştri conferinţiază dl. înv. 
Aron Rîurean.1 Subiectul conferinţei a fost luat din domeniul 
religiunei. 
2. „Cercul cultural Căpâlna" în şedinţa din 26 Sept. 
ar c. ţ inută în comuna Săsciori, pe lângă statorirea programului 
d e jnuncă-pe «nul 1926/1927, a mai adus şi următoarele hotărîri 
Importante: 
I. Sajtárul pe luna Septemvrie să
 ;se achite la zi întâi pe 
nţoţivul că învăţătorii având copii de şcoală, nu pot face faţă 
chfeltuelilor, ne mai primind salar dela Iulie până la 25—30 Sept. 
II. Organele superioare şcolare să lăumrească, dacă învăţă-
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toiii sunt scutiţi de iacsele:şţolare<peâtru" eo|ft'-l«^$i'4!i-'e# 
ditiuni, având învăţătoriunea-"«a- îndura multe neajunsuri to * pw-
vinţa aceasta. 
III. în viitor să deobligă înv. dela fiecare.şcoală, a pregăti 
masă membrilor corpului didactic; când să ^prezintă la şedinţa 
cercului cultural în comună, solvindu-se costul. 
IV, Preşedintele îndeamnă corpul didâotic* ea la şedinţele 
cercului cultural să se prezinte de dimineaţă în ctimuliă, hîârfd 
parte la serviciul divin, pregăiraduHse şi aiei'a prelege teffi*'*diä' 
sfera religiunei. 
Partea oficială. 
Toate ordimile şi circularele, ce-»«vor publica tn parte* Mettst* 
a revistei, vor trebui s i fie Imediat Înregistrate fi e,*e#aijîter v 
eonstienţios de căirw ce£ ţixaU. < 
No. 3498—1926 , 
Vă trimitem" spre ştire şi executare ordinul Casei -Séöméför 
345577/1926. 
„Administraţia Cäsei ScolelärsiaCuftärii^öpörulüi ÜÖre-
i a da o desvoltare mai intensă culturii albinelor" 
„Pentru timpul de toamnă cultttiâ 'eâ&Mefer reclamă o serie 
i e lucrări de cea mai mare importanţă, care mai de multe ori 
hotărăşte de soarta stupilor pentru anul viitor." 
„Lucrări de căpetenie ce urmează să se "facă m'fîmpul 
toamnei sunt următoarele:" 
„a. Recolta de care depinde în prima linie eşitad stupilor 
sănătoşi şi [puternici din ernat, b) curăţirea ş i c) împachetare lor • 
pentru emat." 
„Pentru aceste motive şi pentru a fi de folos cultivatorilor 
de albine vă rugăm să dati de urgenţă ordin tuturor învăţătatori-
lor din acest judeţ ca să se adreseze direct Casei Şcoalelor spre-a 
li se da sfaturile necesare cu privire -la •îngrijirea 'Stu> 
pilor primitivi sau sistematici, iar acolo unde va fi nevoie Vom 
trimite conferenţiarul nostru a da îndrutoările'necesare. 
De asemenea veţi' da ordin şi D-lor preşedinţi 'ai' Cercuri­
lor şi Căminelor Culturale să se comunice Casei Şcoalelor loca­
lităţile în care'se găsesc mai mulţi cultivatori de álbije defâsişte* 
mul primitiv sau sistematic, pentru a le pttteâ' da Üdrumaii prin 
conferenţiarul nostru şi eventual ajutor," , 
M. S a s * . 
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Asodaţia învăţătorilor, Secţia judeţului Alba 
ad. No. 14—1926. 
CONVOCARE 
Se convocă adunarea generală anuală, pe ziua 
de Vineri 26 Noemvrie a; c. în comuna Teiuş. 
Programul s-a publicat în numărul trecut. 
Fiind la ordinea zilei chestiuni de mare importanţă 
rugăm cu insisiinţă a se prezintă toţi colegii. 
Pentru a se putea lua din vreme măsurile cuvenite 
de incuartiruire şi masa comună, rugăm pe dnii colegi 
a-şi anunţa necondijiunal participarea prin o cartă poş­
tală trimisă până în 23 I. c. la adresa dlui Ioan Lucaciu. 
învăţător în Teiuş* 
Alba Iulia, 1 Noemvrie 1926. 
Biroul: 
Andreia Floaşiu, Vasile Şandru 
presedllte. secreta. 
ŞTIRI. 
* Statele de plată de pe luna Noemvrie a. c. le-am 
reprimit ordonanţate dela Inspectorat in ziua de 19 l. c. 
In aceasta zi am expediat tuturor chitanţele cuvenite. 
* Domnii învăţători noui numiţi sunt rugaţi să ne trimită 
câte 30 lei abonament la revistă până la sfârşitul anului corente. 
* Avizăm dire.cţiunile noastre şcolare, că in sfârşit am 
primit dela On. Minister registrele necesare şcoalelor. Fiecare 
direcţiune să anunţe- in timpul cel mai scurt ce fel de registre 
ii lipsesc pentrucă să le putem trimite. Dacă nici după aceste 
nu vor fi provăzute şcoalele cu registre vom face direct res­
ponsabili pe directorii lor. 
* Cu ziua de 18 1. c. a început se apară săptămânal in 
oraşul nostru „GAZETA POPORULUI" sub direcţia dlui Óvidiu 
Hulea, directorului liceului român din localitate. Redectorul res­
ponsabil al ziarului e Ion Raţiu, harnicul colaborator al revis­
tei noastre. Noului ziar românesc îi dorim viaţa lungă şi izbândă 
deplină. 
* începând cu numărul de faţa revista noastră va apărea 
Sâmbăta dimineaţa. 
Tipografia .Corvin* Qttwlß kos). Akid. 
